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'Jawab sebarang !!gg soalan.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan
,Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang


















(b) Bagaimana and.a boleh membezakan pasangan-pasangan sebatian
yang berikut melalui kaedah-kaedah spektroskopi yang
diberikan. Lukiskan spekLrum-spektrum yang didugakan jika
perlu 
'
(^'\/cacH2ca{ |.ficoc'2N'2 (inrramerah)(i) (, dan

















2. (a) Untuk sebatian yang berikut:
o
ll
'{,/clt'ccH2ocH2cH3lCr I\,/(i) lukiskan spektrum NMR
tii) ramalkan corak franrentasi spektrum jisim.
(10 markah)
(b) Tulis nota tentang
(i) Kegunaan spektrometri jieim di dalam pengesanan dan
penentuan isotop.
(ii) ion-j-on metastabil di dalam bidang spektrometri
j isim.
{10 markah)
3. Tunjukkan bagaimana sebatian-sebaLian yang berikut boleh
disediakan dari benzena, toluena at,au alkohol yang mempunyai tidak

















4. Asetofenon (PhcocH3) boleh disediakan melalui lapan (8) tindak
balas yang disenaraikan di bawah.































PhCIICH3+ K2Cr2Q7 l asetofenon{e)



















Tuliskan mekanisme untuk lima (5) t,indak balas tersebut.
(20 markah)
unLuk tindakbalas-tindakbaras yang berikut berikan KEDUA-DUAI$YA
mekanisrne tindak balas dan struktur hasil-hasil utama.






























6. Untuk setiap kes yang berikut, gunakan persamaan dan blncangkan
secara ringkas bagaimana suatu ujian kimia boleh digunakan untuk








































7. Tentukan struktur ini
Terangkan bagaimana anda























PUSir PmKflIrN SAITXS f,$fir
Pcgrtun+ Ihqd( pwerarEg tliepe
Heteroanrular diena induk
f,moanular disna induk
Ik_atan dubel yantt nolanjutkan
konjrrdlatan























Dasar induk-gclangi berangiglota 6 dan enon asiklik indulc
Gelang beranggota 5
Aldehid
Asid karbokEilik dan ester
labahan untuk
Ikatan dubel yang rselanjutkan konjugatan
Kuqrulan alkil atau reaidue gel.ang


































... r. i.. r.. . 39
r EIOH = JualahAdikire
;
- 1do8
Fcraturu ll*uk ry Utare Tqtbi,tan Benzena
@x
f,rmfoq hduk
X = a1kil atul reeidue €elang
Xrf,








&*aha rntut setiqp ogu&grranti-
R = alkil Etau reEidue gelqn$

















































PqurErsl sERAPtil nFnrilBnA[ ratF sLEr*






















Alkohol, eter, aaid karboksilik,
A1dehid, keton, asid karboksi].ik,
Alkohol, f.enol nononerik

































CIRI AI{JATAI'T KIMIA U}IITIK BEBERAPA JENIS PROTI}N
Jenis proton Anjakan kinia, ppm
Siklopropana
Primer
Sekunder
Tersier
Vinirik
Asetilinik
Aromatik
Benzilik
At i1ik
Fluorida
Klorida
Bromida
fodida
Alkohol
Eter
Ester
Ester
Asid
Sebatiarr karbonil
ALdehidik
Hidrosilik
Fenolik
Eaol.i]<
Karboksil"ik
Amino
RGI
J^
Rzffiz
R^CH
C:aC-H
c€ c-ll
Ar-II
Ar*O-H
C=C-OI
J^
IIC-F
HC-Cl
HC-Br
HC-I
!c-0H
HC-OR
R60-C$
HO-mOR
!c-o0o$
HC-C.O
RCHO
ROII
ArOH
CcC-OH
RmoH
RNH^I
4.2
0.9
1.3
1.5
4.6 - 5.9
2-3
6-8.5 t
"2.2-g
t"7
+-4.5
y4
2"5-5
2-4
3.4-4
3.3-4
3.7-4.L
b2.2
. 2-2.6
2-2.7
F10
l-5.5
+L2
t5-L7
10.5-12
1-5
412
